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1 Voilà  bien  un  ouvrage  qui  faisait  défaut  dans  les  bibliothèques  des  collectionneurs
d’insignes ! En 166 pages couleur, les héraldistes de la section armée de Terre (et services
communs)  de la  division symbolique de la  Défense du SHD nous livrent  près  de 250
insignes homologués de 1952 à 2008, tous décrits par leur numéro d’homologation, leur
symbolique, leur signification… Une grande partie de l’ouvrage, qui aurait pu n’être qu’un
catalogue aride et somme toute rébarbatif, a été illustrée par des images de personnel et
de matériel en rapport direct avec l’insigne présenté : un groupe de skieurs militaires
pour le brevet commando hiver du CEC-23e RI, ou encore des techniciens à l’œuvre sur
une Alouette II, pour le brevet de mécanicien volant sur appareil à voilure tournante, par
exemple. Outre l’utilité évidente d’un tel ouvrage conçu par l’institution en charge des
homologations,  c’est  aussi  un voyage passionnant au sein de l’armée de Terre et  des
services communs qui est proposé, pour qui saura saisir la multiplicité du métier militaire
et  la  technicité  qui  s’y  attache  souvent.  Ainsi  peut-on  découvrir  des  spécialités  ou
qualifications  étonnantes,  telle  « pilote  militaire  du  Rhin »,  « conducteur  de  chariots
automoteurs de manutention à conducteur porté », ou encore « géographe militaire »,
aux côtés des classiques « instructeur de combat corps à corps » ou « pointeur-tireur ». 
Deux index, l’un par « armes et services », l’autre par numéro d’homologation, rendent
cet  ouvrage  d’une  utilisation  aisée. Outil  de  travail  des  amateurs  d’insignes,  ouvrage
indispensable pour qui veut bien connaître passé et présent de l’armée de Terre et des
services  communs,  publication  soignée  agréable  à  parcourir,  ce  livre  qui  en  appelle
d’autres sur le même principe, intéressera sans nul doute un large public.
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